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Na temelju autenti~noga svjedo~enja ratnih zapovjednika koji su
svjedoci vremena, analiti~ke obradbe sadr`aja u literaturi koja
opisuje ratne okolnosti koje su utjecale na doga|anja na benko-
va~kom podru~ju i upotrebom dostupne arhivske gra|e u ovom
je ~lanku predstavljen ratni put teritorijalnih vojnih postrojbi u Do-
movinskom ratu u kojima su bili branitelji benkova~koga kraja.
Najprije su se okupili u Samostalnoj benkova~ko-stankova~koj
bojni, koja je pripojena 134. brigadi, zatim zbog dolaska snaga
UN-a i preustroja HV-a prelaze sredinom 1992. godine u Samo-
stalnu domobransku bojnu Benkovac, koja je ustrojavanjem 134.
domobranske pukovnije u{la u njezin sastav. Mijenjao se naziv
postrojba, ali rije~ je uglavnom o istoj populaciji koja je napustila
okupirano podru~je biv{e op}ine Benkovac. Obrambeni polo`aji
na kojima su ve}inu rata proveli branitelji benkova~koga kraja
bili su na ju`noj strani Ravnih kotara (podru~je od Pristega do
Stankovaca). Sudjelovali su oni u obrani stankova~koga i
biogradskoga podru~ja te u osloboditeljskim operacijama
Maslenica, Oluja i Maestral. Najslavniji dio ratnoga vremena u
kojem su sudjelovali branitelji benkova~koga kraja jest operacija
Oluja, koja im je donijela povratak ku}ama.
Klju~ne rije~i: Domovinski rat, branitelji, benkova~ki kraj,
operacija Oluja
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Sredi{nji dio Ravnih kotara u Zadarskoj `upaniji naziva se
benkova~kim krajem po gradu Benkovcu, koji je smje{ten 30-
-ak kilometara isto~no od Zadra. Benkovac ima povoljan pro-
metni polo`aj jer se nalazi na kri`anju cesta koje vode iz Za-415
 
dra prema Kninu te iz Like prema moru. Taj je polo`aj sada
jo{ nagla{eniji izgradnjom autoceste Zagreb – Split, koja pro-
lazi ~itavim upravnim podru~jem grada.
U sastav administrativnoga podru~ja grada Benkovca u-
laze sljede}a naselja: Benkovac, Benkova~ko Selo, Bjelina, Br-
gud, Bru{ka, Bukovi}, Buli}, Dobra Voda, Donje Biljane, Do-
nje Ceranje, Donji Karin, Gornje Biljane, Gornje Ceranje, I-
slam Gr~ki, Ka{i}, Kolarina, Korlat, Ko`lovac, Kula Atlagi}, Le-
puri, Lisi~i}, Li{ane Tinjske, Medvi|a, Miranje, Nadin, Peru{i}
Benkova~ki, Podgra|e, Podlug, Popovi}i, Pristeg, Provi}, Ra-
do{inovci, Ra{tevi}, Rodaljice, Smil~i}, [opot, Tinj, Vuk{i}, Za-
grad i Zapu`ane. Prema popisu stanovni{tva iz 2001. godine,
podru~je grada Benkovca je imalo 9786 stanovnika. Samo
gradsko naselje Benkovac ima 2622 stanovnika. Prema istom
izvoru, etni~ki sastav na ~itavom podru~ju grada izgledao je
ovako: 90,4% Hrvata i 7,5% Srba.
Prije Domovinskog rata u sastavu tada{nje op}ine Ben-
kovac bile su dana{nje op}ine Li{ane Ostrovi~ke, Pola~a i Stan-
kovci.1 Tada je benkova~ko podru~je bilo s gotovo podjedna-
kim udjelom hrvatskoga i srpskoga stanovni{tva. Prema po-
pisu iz 1991. godine, velika prijeratna op}ina Benkovac imala
je 35.562 stanovnika. Dana{nje je stanje posljedica velikosrp-
ske agresije. Ve}ina Hrvata bila je prisiljena napustiti svoje
domove 1991. godine zbog zastra{ivanja, fizi~kih prijetnji i o-
tvorena napada udru`enih velikosrpskih snaga (Jugoslaven-
ska narodna armija, Srbija i Crna Gora i dio pobunjenih hr-
vatskih gra|ana srpskoga etni~kog podrijetla). Glavnu ulogu
u agresiji na Republiku Hrvatsku 1990. – 1991. godine imala je
Jugoslavenska narodna armija (JNA), jer srpski pobunjenici
nisu bili dovoljno dobro organizirani i sposobni za ostvariva-
nje postavljenih ciljeva.
Cilj velikosrpskih snaga bio je onemogu}iti uspostavu dr-
`avnoga poretka na podru~jima op}ina i gradova u kojima je
prete`no `ivjelo srpsko stanovni{tvo. Ostvarenje ovoga cilja
po~elo je 17. kolovoza 1990. godine "balvan revolucijom", kada
je dio pobunjenih hrvatskih gra|ana srpskoga etni~kog pod-
rijetla zaprije~io brojne prometnice u sjevernoj Dalmaciji i
Lici. Do kraja 1991. godine velikosrpske snage su na benkova-
~kom podru~ju okupirale sva naselja biv{e op}ine Benkovac,
osim ovih naselja: Banjevci, Bila Vlaka, Budak, Crljenik, Do-
bra Voda, Rada{inovci, Stankovci i Velim. Hrvatske snage, us-
prkos velikim uspjesima u obrani od znatno ja~ih velikosrp-
skih snaga, tada nisu imale snage krenuti u osloba|anje oku-
piranih podru~ja. Hrvatske su vlasti prihvatile dolazak snaga
Ujedinjenih naroda (UNPROFOR-a), jer se na temelju ugo-
vora o~ekivalo da }e one omogu}iti mirnu reintegraciju oku-







koba pridonijela je njezinu br`em me|unarodnom priznanju
kao samostalne dr`ave.
Tijekom ratnih godina zna~ajnijih pomaka na benkova-
~kom boji{tu nije bilo do po~etka vojno-redarstvene operaci-
je Oluja. Hrvatima nije omogu}en povratak unato~ mirovnim
snagama UN-a i Vanceovu mirovnom planu. Po~etkom voj-
no-redarstvene operacije Oluja, 1995. godine, okupacijska je
vlast provela plansku evakuaciju civilnoga stanovni{tva, kojem
su se istodobno priklju~ili brojni srpski vojnici (Bari}, 2006., 287).2
Nakon zavr{etka rata ve}ina prognanih Hrvata vratila se
u prijeratna naselja. U Benkova~ko Selo i Donji Karin doselili
su se Hrvati iz Bosne i Hercegovine, kojima je bio onemogu-
}en povratak njihovim ku}ama, a zadnjih godina odvija se i
povratak Srba u obnovljene ku}e. Procjenjuje se da danas na
podru~ju grada Benkovca `ivi oko 12.000 stanovnika.
METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA
Cilj je istra`ivanja da se na temelju autenti~noga svjedo~an-
stva ratnih zapovjednika teritorijalnih vojnih postrojbi sa~u-
va i osvijetli doprinos branitelja benkova~koga kraja u oslo-
ba|anju okupiranih podru~ja Republike Hrvatske. Svrha o-
vog rada jest pridonijeti opse`nijem razumijevanju ratne stvar-
nosti predstavljanjem ratnoga puta teritorijalnih vojnih po-
strojbi u kojima su bili anga`irani branitelji benkova~koga kraja.
Ovim istra`ivanjem `eli se pridonijeti {irenju znanja o
sudjelovanju benkova~kih branitelja u Domovinskom ratu. Au-
tenti~nim svjedo~enjem ratnih zapovjednika koji su svjedoci
vremena, analiti~kom obradbom sadr`aja u literaturi koja o-
pisuje okolnosti koje su utjecale na ratna doga|anja na ben-
kova~kom podru~ju i upotrebom dostupne arhivske gra|e
prikupile su se ~injenice o braniteljima benkova~koga kraja.
Podatci o sudjelovanju 134. domobranske pukovnije u o-
sloba|anju okupiranih podru~ja prikupljeni su prije svega
intervjuiranjem zapovjednoga kadra na razini bojne. S poseb-
nom pozorno{}u istra`en je doprinos u vojno-redarstvenoj
operaciji Oluja. O~ekuje se da }e ovaj rad biti poticaj za dalj-
nja istra`ivanja o sudjelovanju branitelja drugih podru~ja u
Domovinskom ratu.
PRIPREMANJE I POČETAK SRBIJANSKE ORUŽANE AGRESIJE
Na prvim vi{estrana~kim izborima u Hrvatskoj, u travnju i
svibnju 1990. godine, Hrvatska demokratska zajednica ost-
varila je pobjedu, a to je za srbijanske strukture u Beogradu bi-
lo neprihvatljivo. Protivile su se stvaranju samostalne hrvat-
ske dr`ave i u skladu s tim su poticali, organizirali i pomagali
hrvatske gra|ane srpskoga etni~kog podrijetla na stvaranje i-








Tijekom lipnja 1990. godine dolazi do osnivanja ilegalne
Zajednice op}ina sjeverne Dalmacije i Like, u ~iji se sastav
me|u prvima svrstala op}ina Benkovac. U Srbu je 25. srpnja
1990. godine donesena "Deklaracija o suverenosti i autonomi-
ji srpskog naroda" na ilegalnom "Srpskom saboru" koju je iz-
radilo netom formirano Srpsko nacionalno vije}e. U deklara-
ciji je navedeno da srpski narod u Hrvatskoj ima puno pravo
na autonomiju, a oblik te autonomije ovisit }e o budu}em fede-
rativnom ili konfederativnom ure|enju jugoslavenske dr`ave.
Kroz nekoliko incidenata poku{alo se stvoriti ozra~je o
ugro`enosti gra|ana srpske nacionalnosti. Jedan od najkarak-
teristi~nijih primjera jest napad na Miroslava Mlinara iz Srp-
ske demokratske stranke, koji se dogodio 18. svibnja 1990. go-
dine u Benkovcu. Ovaj slu~aj, u kojem je Mlinar navodno iz-
boden no`em, srbijanski su mediji dobro iskoristili za kampa-
nju u kojoj se `eljela dokazati ugro`enost gra|ana srpske na-
cionalnosti na benkova~kom podru~ju. "Kona~an cilj nije bila
`elja za pobolj{anjem njihova polo`aja u Hrvatskoj nego od-
vajanje dijelova hrvatskog teritorija i njihovo pripajanje bu-
du}oj jugoslovenskoj dr`avi pod srpskom dominacijom, koja
bi trebala nastati nakon raspada postoje}e jugoslovenske dr-
`ave" (Bari}, 2005., 75).
Srbijanska oru`ana agresija na Republiku Hrvatsku za-
po~ela je 17. kolovoza 1990. godine "balvan revolucijom",3 ko-
jom su blokirane prometnice prema Zadru i od mora prema
Lici. Budu}i da je bila u tijeku turisti~ka sezona, hrvatska je
policija dobila zada}u da hitno intervenira. Policijske snage
koje su krenule sa tri helikoptera bile su prisiljene od JNA na
prinudno slijetanje u Ogulinu. Ovaj je slu~aj o~it dokaz kako
se JNA svrstala na stranu srbijanske agresije.
Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) Republike Hrvat-
ske pozvalo je pobunjene hrvatske gra|ane srpskoga etni-
~kog podrijetla da prekinu sve radnje koje naru{avaju javni
red i mir (organiziranje naoru`anih stra`a i ometanje prome-
ta) te da vrate nasilno oduzeto oru`je u najbli`u policijsku po-
staju. Nakon nekoliko dana stanje se stabiliziralo, a vo|ama
pobunjenih gra|ana srpskoga etni~kog podrijetla ovi su doga-
|aji dobro poslu`ili da se preko medija uvjeri srbijanska jav-
nost kako je lokalno srpsko stanovni{tvo ugro`eno od nove
hrvatske vlasti.
Republika Hrvatska je zbog blokade cestovne infrastruk-
ture pretrpjela velike gospodarske {tete, posebno u turisti~-
kom prometu. Hrvati koji su `ivjeli na benkova~kom pod-
ru~ju bili su u sve te`em polo`aju. Veliko nepovjerenje i na-
petost zavladali su izme|u Hrvata i Srba u idu}em razdoblju
zbog politi~ke situacije u kojoj srpski politi~ari javno poziva-








Samoprogla{ena srpska vlast op}ine Benkovac donijela
je 20. o`ujka 1991. godine odluku o izdvajanju iz sastava Re-
publike Hrvatske i ostanak u Jugoslavenskoj Federaciji (Ka-
leb, 1999., 45). Ja~anje srpske pobune u Hrvatskoj i djelova-
nje JNA jasno su pokazali ciljeve srbijanskih struktura. Zato su
hrvatske vlasti 19. svibnja 1991. godine odr`ale referendum,
na kojem su se gra|ani Republike Hrvatske mogli izjasniti o
budu}em polo`aju svoje dr`ave. Na prvo pitanje: "Jeste li za
to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna dr`ava,
koja jam~i kulturnu autonomiju i sva gra|anska prava Srbima
i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, mo`e stupi-
ti u savez suverenih dr`ava s drugim republikama (prema pri-
jedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rje{ava-
nje jugoslavenske krize)" pozitivno je odgovorilo ne{to vi{e
od 94,17% gra|ana koji su izi{li na referendum. Na drugo pi-
tanje: "Jeste li za to da Republika Hrvatska ostane u Jugosla-
viji kao jedinstvenoj saveznoj dr`avi (prema prijedlogu Re-
publike Srbije i Republike Crne Gore za rje{avanje jugosla-
venske krize)" negativno je odgovorilo 91,97% gra|ana koji
su izi{li na referendum.4 Bilo je o~ito da se najve}i dio gra-
|ana Republike Hrvatske odlu~io za `ivot u samostalnoj i ne-
ovisnoj dr`avi.
NASTAVAK AGRESIJE NA BENKOVAČKOM PODRUČJU
U prolje}e 1991. godine, nakon oru`anoga sukoba hrvatskih
policajaca s pobunjenicima na Plitvicama i u naselju Pola~a,
koje se nalazilo na podru~ju biv{e op}ine Benkovac, situacija
je postala kriti~na. "Poku{aj hrvatskih vlasti da na kriznim
podru~jima rasporede policijske snage, srpski su pobunjenici
smatrali hrvatskom agresijom" (Bari}, 2005., 75).
Na Narodnom trgu u Zadru 2. svibnja 1991. godine odr-
`an je prosvjed gra|ana {to su ga potaknuli mje{tani Bibinja
zbog pogibije Franka Lisice u Pola~i. Na skupu je izra`eno
nezadovoljstvo stanjem i tra`ilo se oru`je. Predstavnici vlasti
pozvali su gra|ane na mir i uklju~ivanje u obranu Republike
Hrvatske preko pri~uvnoga sastava policije.
Potkraj lipnja 1991. godine ministri obrane i unutarnjih
poslova Republike Hrvatske naredili su `urno osnivanje za-
jedni~kih {tabova za podru~ja policijskih uprava i op}ina u
Republici Hrvatskoj, kojima je svrha bila koordinacija aktiv-
nosti svih subjekata na za{titi ustavnoga poretka Republike
Hrvatske, policije, Teritorijalne obrane, Zbora narodne garde,
Civilne za{tite i stanovni{tva. Time ostvaruje neposrednu su-
radnju s nadle`nim organima vlasti i slu`bama za za{titu us-
tavnoga poretka (Marijan, 2006., 120). Koordinativnu ulogu
za benkova~ko podru~je preuzeo je Krizni {tab Zadar. U isto







kraj lipnja 1991. godine, srbijanski politi~ki vrh je od ~elni{tva
JNA tra`io i dobio obe}anje da }e JNA glavne snage koncen-
trirati na crti: "Karlovac – Plitvice na zapadu; Baranja, Osijek,
Vinkovci – Sava na istoku i Neretva na jugu" (Marijan, 2006., 109).
Po{to je iz svoga sastava ljeti 1991. godine uklonila Hr-
vate, Jugoslavenska narodna armija jo{ je ~vr{}e stala uz veli-
kosrpski program i pobunjene gra|ane srpske nacionalnosti
(Domazet, 1992.). U prvoj polovici 1991. godine nadzor nad
podru~jem nekada{nje op}ine Benkovac preuzela je JNA i-
graju}i ulogu za{titnika hrvatskih gra|ana srpske nacional-
nosti.5 Demonstrirala je silu, uspostavljaju}i nadzorne punk-
tove na cestama. Sve su se ~e{}e mogli vidjeti mobilizirani
vojni obveznici s oru`jem na javnom mjestu.
"Dana 19. srpnja 1991. godine [tab Teritorijalne obrane
Benkovac izvr{io je potpunu mobilizaciju postrojbi Teritorijal-
ne obrane i milicije i 15. kolovoza zapo~eli su formiranje lo-
kalnih milicijskih stanica" (Kaleb, 1999., 116).6 Velikosrpski pro-
gram postupno se provodio u djelo. Snage hrvatske policije
kontrolirale su samo manji dio op}ine Benkovac iz novous-
postavljenih policijskih postaja u Pola~i i Stankovcima, a Spe-
cijalna jedinica policije pri Policijskoj upravi zadarskoj pokri-
vala je podru~je zadarskoga zale|a.
Do sredine 1991. godine teret obrane pao je na slabo na-
oru`ani djelatni i pri~uvni sastav policije. Svakodnevno su se
bilje`ile smetnje u prometu, jer su na ve}ini prometnica ure-
dovali pobunjenici.7 Željezni~ki promet bio je rijedak, jer je
pruga u vi{e navrata minirana izme|u [opota i Ra{tevi}a.
Najte`e je bilo u Li{anima Ostrovi~kim, Pola~i i Kru{evu, gdje
je do{lo do oru`anoga napada na hrvatsku policiju i branite-
lje. Neprijatelj8 nije birao sredstva, upotrijebio je topni{tvo,9
oklopni{tvo i zrakoplovstvo. Hrvatski branitelji s benkova~-
koga podru~ja odlaze u hrvatsku policiju, Zbor narodne gar-
de, dragovolja~ke postrojbe i druge obrambene snage Repu-
blike Hrvatske. U najve}em broju, njih dvjestotinjak, javlja se
ljeti 1991. godine u pri~uvni sastav policije pri policijskim po-
stajama u Pola~i i Stankovcima.
RATNO VRIJEME OD SRPNJA DO PROSINCA 1991. GODINE
Tijekom mjeseca srpnja 1991. godine, nakon u~estaloga tero-
riziranja hrvatskoga stanovni{tva na benkova~kom podru~ju
i oru`anoga sukoba u Li{anima Ostrovi~kim, Hrvati su sve br-
`e protjerivani. Prognanici su uglavnom bili smje{teni u turi-
sti~ka odmarali{ta u Pirovcu. Nekolicina mje{tana iz Li{ana
Ostrovi~kih, Lepura, Buli}a i Vuk{i}a ostaje zajedno s prido-
{lim pripadnicima hrvatske policije.
U naseljima Ra{tevi}u, Jagodnji i Li{anima Tinjskim, gdje
su `ivjeli hrvatski gra|ani srpskoga etni~kog podrijetla, a koja







Cilj je bio zauzeti podru~je Pola~e, kako bi pobunjenici mogli
potpuno nadzirati prometnicu Benkovac – Li{ane Tinjske, a ti-
me bi doveli u nepovoljan polo`aj hrvatske snage koje se bra-
ne u Nadinu i [kabrnji. Opustjela su gotovo sva mjesta ben-
kova~koga kraja u kojima su `ivjeli Hrvati. Broj dragovoljaca
rastao je iz dana u dan, pa se 9. rujna 1991. godine pristupa
ustrojavanju Samostalne benkova~ko-stankova~ke bojne, ko-
joj je dodijeljena obrana tada jo{ uvijek mirnoga stankova~-
kog kraja.
"Budu}i da je Hrvatska bila izlo`ena sve ja~im napadima,
u rujnu 1991. godine njezine vlasti se odlu~uju na blokadu i
zauzimanje objekata JNA" (Bari}, 2005., 121). U Zadru se za-
uzima vojarna JNA "Turske ku}e" na Smiljevcu 21. rujna 1991.
godine, u kojoj je bilo uskladi{teno oduzeto naoru`anje Te-
ritorijalne obrane Zadra. "U ovoj akciji je izvu~eno otprilike
2500 pu{aka (automatskih, poluautomatskih i M-48) te oko
100 pu{kostrojnica M-53" (Jeli}, 2005., 129). Sutradan je sve skla-
di{ne objekte raketiralo zrakoplovstvo JNA iz zra~ne baze u
Zemuniku (Kaleb, 1999., 108). Dio zarobljenog naoru`anja i
opreme dodijeljen je Samostalnoj benkova~ko-stankova~koj
bojni.
Vi{etjedno granatiranje i opsadno stanje u Pola~i i Li{a-
nima Ostrovi~kim rezultirali su povla~enjem malobrojnih hr-
vatskih snaga. Branitelji su se iz Pola~e morali povu}i pred
nadmo}nim neprijateljskim snagama preko Nadinskoga blata
prema [kabrnji i Ra{tanima 18. rujna 1991. godine. Nedugo
zatim agresori su organizirali napad na Buli}, Li{ane Ostrovi-
~ke i Vuk{i} te zauzeli ova naselja 29. rujna 1991. godine. U
ovim netom zauzetim mjestima pripadnici neprijateljskih sna-
ga zapalili su i oplja~kali napu{tene ku}e. Nakon ovih doga-
|aja hrvatski branitelji uspijevaju uspostaviti nove obrambe-
ne polo`aje uz mjesta na potezu: Ra{tane – Tinj – Jankolovica –
Vrana – Rada{inovci – Pristeg – Stankovci – Bila Vlaka.
Stanje se na boji{nici postupno stabiliziralo, polo`aji su
se utvr|ivali. Neprijatelj je na ovom podru~ju pre{ao u obra-
nu, a svoje aktivnosti sveo na povremeno otvaranje pje{a~ke
i topni~ke paljbe kako bi izvr{io pripreme za napad na Za-
dar.10 Na udaru neprijateljskih snaga prema Zadru, na benko-
va~kom podru~ju, prvo se na{lo naselje Nadin zbog Nadin-
ske gradine s koje se mogla nadzirati cesta Benkovac – Zadar.
Neprijateljski pje{a~ki napad potpomognut tenkovima, koji
je po~eo jutrom 2. listopada 1991. godine, branitelji Nadina
uspjeli su sprije~iti borbom u naselju. "Obeshrabreni agresor,
iznena|en jakom i organiziranom obranom, gubitkom tenka
i `ive sile, po~eo je uzmicati i vratio se natrag" (Kaleb, 1999.,
126). Neprijateljske snage u to vrijeme napadaju Zadar pu-
nom `estinom, uklju~uju}i i pomorske snage. Okolna naselja







od Zadra prema Posedarju neprijatelj je dr`ao pod topni~kom
paljbom. Neprekidno su odjekivale detonacije granata, avi-
onskih bombi i pje{a~koga naoru`anja. "Grad Zadar je obra-
njen 6. listopada 1991. godine, nakon ~ega je uslijedilo pri-
mirje" (Kaleb, 1999., 138).
Postignuto primirje omogu}ilo je reorganizaciju hrvat-
skih snaga na {irem zadarskom podru~ju. Posebno je istaknu-
ta potreba ustrojavanja novih postrojbi radi lak{eg i u~inkovi-
tijeg organiziranja obrane ovoga dijela teritorija. Tako se 18.
listopada 1991. godine pristupilo ustrojavanju 134. brigade (Če-
rina, 2004., 11). U sastav ove brigade u{le su Samostalna ben-
kova~ko-stankova~ka bojna i 1. pje{a~ka bojna 112. brigade.
Podru~je odgovornosti 134. brigade odnosilo se na biograd-
sko-stankova~ku boji{nicu.11 Stanje na boji{tu nije bilo mirno,
neprijatelj je stalno otvarao pje{a~ku i topni~ku paljbu prema
polo`ajima hrvatskih snaga. Ve}ih promjena na ovom boji{tu
nije bilo do kraja 1991. godine.
BRANITELJI BENKOVAČKOGA KRAJA
OD POČETKA 1992. DO KOLOVOZA 1995. GODINE
Po~etak 1992. godine donosi Hrvatskoj dugo o~ekivano pri-
znanje suvereniteta i nezavisnosti. Tako je 15. sije~nja 1992.
godine u "Bruxellesu kona~no Evropska zajednica objavila za-
jedni~ku odluku kojom priznaje suverenitet i nezavisnost
Hrvatske i Slovenije" (Krmpoti}, 1998., 130). U to vrijeme ve}i-
na branitelja nadala se da }e rat ubrzo zavr{iti te da }e uslije-
diti mirna reintegracija okupiranih podru~ja, s obzirom na na-
javljeni dolazak mirovnih snaga UN-a.
Dolazak mirovnih snaga UN-a potvr|en je odlukom Vi-
je}a sigurnosti Ujedinjenih naroda o slanju mirovnih snaga
pod nazivom UNPROFOR (United Nations Protection Force),
koje }e biti raspore|ene u Republici Hrvatskoj u tri UNPA po-
dru~ja (United Nations Protected Areas).12 Raspore|ivanje sna-
ga UN-a na podru~ju sjeverne Dalmacije po~elo je potkraj lip-
nja 1992. godine.13 Jedan od temeljnih ciljeva misije bio je pro-
vedba povla~enja Jugoslavenske narodne armije iz svih dije-
lova Hrvatske (Bari}, 2005., 177).
U srpnju 1992. godine, nakon preuzimanja odgovornosti
za o~uvanje mira od snaga UNPROFOR-a u UNPA podru~ji-
ma, dolazi do razvoja~enja 50% pripadnika pri~uvnoga sasta-
va Hrvatske vojske i pristupa se ustrojavanju domobranstva.14
Ustrojava se Samostalna domobranska bojna Benkovac, na-
oru`ana lak{im oru`jem, kako bi uz nadzor UNPROFOR-a
omogu}ila postupni povratak prognanih u njihove domove.
Obrana podru~ja odgovornosti provodila se sustavom otpor-
nih to~aka na kojima su slu`bu obavljale ni`e pje{a~ke postroj-







Stanje u podru~ju odgovornosti Samostalne domobran-
ske bojne Benkovac bilo je uglavnom mirno do kraja 1992.
godine, ako se zanemari povremeno otvaranje pje{a~ke palj-
be. Po~etkom vojno-redarstvene operacije Maslenica, od jutra
22. sije~nja 1993. godine, stanje se na boji{tu pogor{alo, jer je
aktivirana boji{nica od Velebita do [ibenika. Hrvatske snage
zapo~ele su ovu operaciju radi osiguranja gradnje novoga Ma-
sleni~kog mosta. Napad hrvatskih snaga bio je usmjeren na po-
lo`aje srpskih snaga u zadarskom zale|u.
U operaciji Maslenica oslobo|eni su Rovanjska, Jasenice,
Podgradina, Paljuv, Novigrad, Islam Gr~ki, Ka{i} i Smokovi}
te aerodrom Zemunik. Neprijateljske snage odba~ene su od
Masleni~koga `drila, pa se moglo pristupiti postavljanju pon-
tonskoga mosta. Za trajanja ove operacije Samostalna domo-
branska bojna Benkovac uspje{no je provodila aktivnu obra-
nu u podru~ju odgovornosti od Rada{inovaca do Bile Vlake.
Na ovom dijelu boji{ta, gdje su bili raspore|eni branitelji ben-
kova~koga kraja, nije bilo pomicanja borbenih polo`aja.
Srpske vlasti na okupiranom podru~ju o{tro su osudile
operaciju Maslenica, tra`e}i povratak hrvatskih snaga na po-
~etne polo`aje. U tra`enju rje{enja do{lo se do "Erdutskog spo-
razuma", po kojem su se hrvatske snage trebale povu}i do
kraja srpnja 1993. godine iz naselja Islam Gr~ki, Ka{i} i Smo-
kovi} te s aerodroma Zemunik, a nadzor nad prometom pre-
ko pontonskoga mosta trebale su nadzirati snage UN-a. Na-
kon toga pontonski most na Maslenici mogao je biti otvoren.
Kako se hrvatske snage nisu povukle, neprijateljske snage na-
stavile su s topni~kim djelovanjem prema Masleni~kom `drilu.
Neprijateljsko granatiranje nije bilo usmjereno samo pre-
ma borbenim polo`ajima hrvatskih snaga nego i prema na-
seljima po dubini. Biograd i Stankovci bili su vi{e puta izlo-
`eni raketiranju iz vi{ecijevnoga raketnog baca~a. Nije bilo
mjesta na ovom podru~ju koje je pru`alo sigurnost, odnosno
da je bilo izvan dometa neprijateljske topni~ke paljbe. Bilo je
vrlo te{ko organizirati normalan `ivot; civilno je stanovni{tvo
~esto bilo u skloni{tima, struje i vode nije bilo. Posebno je te-
{ko bilo u Pristegu, gdje su polo`aji branitelja bili na pu{ko-
met od neprijateljskih. U ovakvu stanju bile su neizbje`ne `r-
tve me|u braniteljima i civilnim stanovni{tvom. Jedan od tih
dana bio je 14. lipnja 1993. godine, kada je neprijatelj djelovao
"raketnim sustavom Orkan po Biogradu i naselju Pako{tane.
Pet je osoba poginulo, a sedam civila je te{ko ranjeno" (Drago-
vi}-Klek, 2003., 138).
Zbog slo`enosti na stankova~kom boji{tu 7. gardijska bri-
gada bila je dijelom snaga anga`irana na stankova~kom pod-
ru~ju od 11. lipnja do 29. listopada 1993. godine (Čerina, 2004.,
12). Od studenog 1993. godine 112. brigada preuzima po-







bojna Benkovac anga`irala se na biogradskom podru~ju. Po-
~etkom sije~nja 1994. godine ova domobranska bojna vra}a se
na stankova~ko boji{te. Stanje na boji{tu se postupno stabili-
ziralo, polo`aji obrane ~vrsto su se dr`ali.
Potkraj o`ujka 1994. godine po~eli su pregovori o pre-
kidu neprijateljstva. U Zagrebu je 30. o`ujka 1994. godine u
ruskom veleposlanstvu potpisan sporazum o prekidu oru`a-
nih djelovanja izme|u predstavnika Vlade Republike Hrvat-
ske i predstavnika okupacijske vlasti, prema kojem bi sva
neprijateljstva trebala prestati 4. travnja u 9 sati. Obveza su-
kobljenih strana bila je dostavljanje podataka UNPROFOR-u
o naoru`anju svake postrojbe i podataka o svim minskim po-
ljima unutar crta razdvajanja. "Ve} 5. travnja cjelokupno te{ko
naoru`anje trebalo je biti povu~eno 10, odnosno 20 kilome-
tara od crte dodira sukobljenih strana" (Bari}, 2005., 261). "Pot-
pisnice sporazuma i UNPROFOR sporazumjele su se s uspo-
stavljanjem zajedni~kih komisija, kako bi se podr`alo odr`a-
vanje prekida vatre, dogovoreni su zemljovidi s crtama raz-
dvajanja i to~ke prijelaza" (Krmpoti}, 1998., 360).
Za benkova~ko podru~je 5. travnja 1994. godine, uz po-
sredovanje ~asnika UNPROFOR-a, u mjestu Miranje sastale
su se formirane komisije hrvatskih snaga i pobunjenika. Do-
govoreno je da se za tri dana izvuku postrojbe na utvr|enu
crtu razdvajanja snaga, kako bi nadzor na tom podru~ju
preuzele mirovne snage UN-a. Problem se pojavio kod demili-
tarizacije podru~ja Tinja, Kakme i Pristega, jer su okupacijske
vlasti inzistirale na ostanku naoru`anih vojnika, {to se pro-
tivilo sporazumu (Kaleb, 2004.b, 34). Hrvatske snage povukle
su se iz Ka{i}a i Islama Gr~kog na sjeverozapadnoj strani
podru~ja op}ine Benkovac. Me|utim, neprijatelj je i nakon
ulaska mirovnih snaga UN-a u podru~je razdvajanja zadr`ao
polo`aje na Mijovcu, Stra`benici i Gradini na biogradsko-stan-
kova~kom boji{tu.
Prema odredbama sporazuma, hrvatske su snage zajed-
no s te{kim naoru`anjem izvu~ene na dogovorene polo`aje
prema odredbama Zagreba~koga sporazuma. Budu}i da je
neprijatelj uglavnom po{tivao prekid paljbe, 112. brigada na-
pustila je stankova~ko podru~je, a Samostalna domobranska
bojna Benkovac preuzela je nadzor nad tim podru~jem. Po-
stupno su se po~eli vra}ati prognani u naselja du` crte raz-
dvajanja snaga na biogradsko-stankova~kom podru~ju. Na
crti razdvajanja snaga uglavnom se po{tivao prekid paljbe, ne-
prijatelj je tek povremeno otvarao pje{a~ku paljbu prema po-
lo`ajima branitelja.
U ozra~ju primirja, od 18. kolovoza 1994. godine po~inje
se ustrojavati 134. domobranska pukovnija, u sastav koje su
u{li vojni obveznici, sredstva i oprema samostalnih domo-







~inili iskusni branitelji koji su se na samom po~etku Domo-
vinskog rata uklju~ili u 134. i 164. brigadu Hrvatske vojske.
U vrijeme ustrojavanja pukovnija je imala 1462 pripadni-
ka za izvr{avanje zada}a na crti razdvajanja snaga od sela Ra-
{tane do Bile Vlake. Na boji{tu je bilo anga`irano pje{a{tvo,
dok je topni{tvo i drugo te{ko naoru`anje bilo izvan podru~ja
mogu}ega djelovanja i pod nadzorom snaga UN-a. Na terenu
se doimalo takozvano stanje "ni rata ni mira". Bojne su se ak-
tivnosti svele na "stra`arsku" slu`bu, prikupljanje podataka o
neprijatelju motrenjem i in`enjerijsko ure|enje pri~uvnih po-
lo`aja. Pasivno dr`anje polo`aja omogu}ilo je provedbu po-
trebne poduke.
U idu}em razdoblju provedene su razne aktivnosti ve-
zane uz ja~anje bojne spremnosti postrojbe. Posebna se po-
zornost pridavala manevarskoj sposobnosti postrojbe, bojnim
ga|anjima i spremnosti za brzu domobilizaciju. Na svim ra-
zinama vo|enja i zapovijedanja, u uvjetima zadanoga na~ina
rada i stege, razmatrana je i motivacija. Upu}ivane su pohvale
i dodjeljivane nagrade zaslu`nima, kao i upozorenja onima
koji svoje zada}e ne bi izvr{avali primjerno, tj. u skladu s pri-
likama i mogu}nostima. Kada upozorenje ne bi imalo u~inka,
uslijedile bi stegovne mjere po vojni~kim propisima. Jasno je
bilo da se ne}e posti}i ve}a razina bojne spremnosti bez veli-
koga napora i odricanja svakoga pripadnika postrojbe.
Nakon nekoliko mukotrpnih mjeseci rada postignuta je
zadovoljavaju}a razina bojne spremnosti.16 Posljednja zada}a
u pripremi za napadna bojna djelovanja bila je pozivanje voj-
nih obveznika s ratnog rasporeda protuoklopne bitnice na vi-
{ednevnu vojnu vje`bu. Njima su se pridru`ili protuoklopni
vodovi iz svih pje{a~kih bojni radi poduke. Nakon nekoliko
dana zajedni~ke poduke, 11. srpnja 1995. godine, izvedeno je
pokazno ga|anje iz svih protuoklopnih sredstava kojima je
postrojba u to vrijeme raspolagala.
Tijekom priprema za napadna bojna djelovanja razma-
trale su se mogu}e borbene situacije u kojima se ova postroj-
ba mo`e na}i. Potpuno je razra|ena situacija za op}u operaci-
ju hrvatskih snaga. U ovom slu~aju, nakon otpo~injanja ope-
racije {irih razmjera, 134. domobranska pukovnija imala je
borbenu zada}u da provodi aktivnu obranu u podru~ju od-
govornosti radi vezivanja neprijateljskih snaga.
Procjenjuju}i sjevernodalmatinsko boji{te, general Janko
Bobetko zaklju~io je "da je okupator svoje glavne snage ras-
poredio na prostor prema Zadru. Glavne hrvatske snage na
ovom dijelu boji{nice ne }e i}i tim smjerom ve} }e se usmje-
riti na brzi prodor s Dinare prema Kninu i s Velebita prema
Gra~acu te na taj na~in prisiliti neprijateljske snage na po-
vla~enje" (Bobetko, 2003., 494). Radi povoljnijih po~etnih po-







ljeta 1995. godine izvele nekoliko ograni~enih operacija na Di-
nari. Posljednja je imala naziv "Ljeto – 95", kojoj je bio "cilj da
stvori preduvjete za osloba|anje Knina i ostalog okupiranog
podru~ja Dalmacije" (Gotovina, 1996., 58).
Zbog po~etka operacije "Ljeto – 95", koja se odvijala na
Dinari, sve postrojbe 134. domobranske pukovnije stavljene
su 25. srpnja 1995. godine u 5.00 sati u stupanj pune sprem-
nosti za izvo|enje bojnih djelovanja. Pozitivan razvoj situaci-
je na Dinari upu}ivao je na po~etak bojnih aktivnosti na crti
razdvajanja snaga.
Dana 29. srpnja 1995. godine u ve~ernjim je satima u
postrojbu stigla pismena zapovijed o domobilizaciji postrojbe
do punoga brojnog stanja. Tijekom no}i uru~ivali su se po-
zivi. Odaziv je bio odli~an, brojno stanje pukovnije ubrzo je
naraslo na 2505 vojnih obveznika. Ljudstvo je smje{teno u
hotele "Ina" i "Gradis". Dio topni{tva bio je spremam za o-
tvaranje paljbe. Oja~ani su svi obrambeni polo`aji ljudstvom
i sredstvima koja nisu bila pod nadzorom. Uslijedilo je spa-
janje ljudi i borbenih sredstava te svakodnevni nadzori i ra{-
~lamba po svim elementima bojne spremnosti. Postrojba je
bila spremna za po~etak bojnih djelovanja.
Okupacijske vlasti pristale su na pregovore u Ženevi, jer
su se bojale sveop}ega napada hrvatskih snaga. Me|utim,
pregovara~ki tim okupacijskih vlasti nije prihvatio ponu|enu
priliku za mirnu reintegraciju okupiranih podru~ja. Po rije-
~ima admirala Davora Domazeta, "neuspje{an ishod prego-
vora, neuspjeh mandata snaga UN-a, ugro`enost strate{kih
interesa Republike Hrvatske i stanje realne okupacije zna-
~ajnog dijela hrvatskog teritorija bili su dostatni razlozi za o-
peraciju Oluja" (Domazet, 2002., 243).
134. DOMOBRANSKA PUKOVNIJA
U OSLOBODITELJSKIM OPERACIJAMA OLUJA I MAESTRAL
Zada}a 134. domobranske pukovnije, koja je bila u sastavu
Operativne grupe Zadar,17 bila je da nakon uspostave po-
lo`aja u podru~ju razdvajanja snaga otpo~ne napadna bojna
djelovanja s ciljem ovladavanja sredi{njom Bukovicom, zao-
bilaze}i grad Benkovac, a da nakon dostizanja zadane crte
pristupi pretresu terena u podru~ju odgovornosti. Tijekom
no}i 3./4. kolovoza 1995. godine uspostavljeni su novi polo`aji
u podru~ju razdvajanja snaga; izuzeta su topni~ka sredstva
koja su bila pod nadzorom UNPROFOR-a i zaposjednuti palj-
beni polo`aji te je o`ivljen sustav veze. U ranim jutarnjim
satima po~ele su bojne aktivnosti u podru~ju razdvajanja sna-
ga, nakon ~ega je uslijedilo topni~ko djelovanje pukovnijskoga
topni{tva po polo`ajima na kojima je neprijatelj primije}en.18
Ubrzo su uspostavljeni polo`aji na brdima Velikom baku i







Tijekom prijepodneva pje{a~ke su bojne imale po~etne
uspjehe na smjerovima Ra{tane – Pola~a i Pristeg – Miranje,
unato~ neprijateljskom djelovanju iz protuzrakoplovnih stroj-
nica i tenkova s istaknutih visova te problemima sa snagama
UN-a, koje se nisu htjele povu}i s osmatra~nica. Unato~ na-
porima, zamjetnijeg uspjeha na boji{tu tijekom prijepodneva
nije bilo. Odlu~eno je da se anga`iraju snage iz pri~uve za za-
uzimanje istaknutih neprijateljskih polo`aja Mijovca i Gra-
dine. Do 16.00 sati bojne skupine bile su na dogovorenim po-
lo`ajima, nakon toga pristupilo se izvr{enju zada}e. Oko 19.00
sati jedna se bojna skupina pribli`ila polo`aju neprijatelja na
Mijovcu; do{lo je do obostrane pje{a~ke paljbe. U to vrijeme
neprijatelj jo{ nije otkrio skupinu koja se uputila prema Gra-
dini. Pod stalnom topni~kom paljbom dr`alo se neprijatelja
na fronti Stra`benica – Gradina kako bi se omogu}ilo ne-
ometano pribli`avanje bojne skupine do prvih neprijateljskih
polo`aja. Ova se skupina podijelila na dvije manje. Jednoj
skupini uspijeva neometano izbijanje na Gradinu, do{lo je do
pje{a~ke paljbe s obiju strana. Nedugo zatim oglasila se pje-
{a~ka paljba na Grumilama. Oko 22.00 sata uspostavljeni su
novi polo`aji. Novouspostavljeni su polo`aji omogu}ili stav-
ljanje pod paljbeni nadzor prometnice Benkovac – Bribirske
Mostine te bolje pra}enje neprijateljskih aktivnosti.
U pukovnijskom operativnom dnevniku u vi{e je navra-
ta zabilje`eno poja~ano kretanje neprijateljskih snaga prema
Bukovici. Analizom prikupljenih podataka do{lo se do zaklju-
~ka da je neprijatelj ostavio samo manje naoru`ane skupine u
borbenom dodiru. Nije se, me|utim, znalo ho}e li uslijediti
uzastopno ili neprekidno povla~enje. Prema izjavi koju je dao
na~elnik sto`era 3. pje{a~ke brigade, pukovnik Nikola Ku`et,
oni su te no}i, u uvjetima ograni~ene vidljivosti, pristupili or-
ganiziranom povla~enju postrojbe, {to se ubrzo pretvorilo u
stihiju (Sekuli}, 2001., 197). Dakle, do{lo je do neprekidnoga
povla~enja, koje }e trajati danima. Krajnje odredi{te, prema
istom izvoru, bio je Bosanski Petrovac.
Pozitivan razvoj situacije oko Knina, kao i sve slabiji ot-
por neprijatelja, bili su dostatnim da se poja~a napredovanje.
U prijepodnevnim satima, 5. kolovoza 1995. godine, oslobo-
|eni su Ceranje, Miranje i Tinj. Nakon ovog uspjeha prera-
spore|ene snage nastavile su prema Pola~i i Podlugu.19 Na
boji{tu je bilo mirno, nije se znalo jesu li se neprijateljske sna-
ge povukle u cijelosti ili nisu. Pretpostavljalo se da postoje jo{
manje naoru`ane skupine u podru~ju odgovornosti pukovni-
je. U i{~ekivanju spajanja s ostalim hrvatskim snagama koje
su djelovale iz smjera Zadra (7. domobranska pukovnija i 112.
brigada), a zbog nepostojanja neprijateljeva otpora tijekom
prijepodneva, nastavilo se napredovati prema Benkovcu. Na-







selju Podlugu nije se stalo na zapovije|enoj crti, nego se dio
snaga uputio u grad Benkovac. Uskoro je stiglo izvje{}e na
Zapovjedno mjesto pukovnije da je grad potpuno prazan.
Žudnja da vide svoj grad bila je ja~a od zapovijedi. Nerealno
je bilo o~ekivati da }e se mo}i zaustaviti ispred Benkovca. Tre-
nutke sre}e nakon oslobo|enja Benkovca Ivica Mate{i} Jere-
mija opisao je rije~ima: "Vojnici {to ogrezli su u pra{ini i znoju,
~ija usta bijahu suha od `e|i, od napora dvodnevnih bitaka
sad stajali su pred hotelom Asseria, okupljeni oko svojih za-
povjednika. Bijahu stra{ni i veliki. Lica ushi}ena, ozarena sre-
}om" (Mate{i}, 1996., 12).
Dana 6. kolovoza 1995. godine nastavilo se napredova-
nje smjerom Benkovac – Lisi~i} – Bjelina – Par~i}i – Ervenik.
U ve~ernjim satima izbilo se u podru~je Ervenika, ~ime je
zavr{ila operacija Oluja za branitelje benkova~koga kraja.20 U












podru~ja i prikupljanje napu{tene vojne opreme i naoru`a-
nja. Prikupljeno je 7 haubica, 8 topova, 14 minobaca~a, 17 pro-
tuzrakoplovnih topova, 36 vojnih motornih vozila i vi{e od
5000 komada topni~kog streljiva.21
Dana 15. kolovoza 1995. godine 134. domobranska pu-
kovnija dobila je zada}u da pretrese podru~je, lijevo: Veliko
sedlo – Rujevac – Trebe~ak i desno: Maglaj – Sedlo – Jagodnik
od rijeke Zrmanje do sela Daba{nice. U isto vrijeme dobila je
zada}u da osigura pontonski most u Masleni~kom `drilu, hi-
drocentralu i vodovodnu postaju u Mu{kovcima.22 Nakon
dva dana pukovnija je dobila novu zada}u – uspostavljanje po-
lo`aja uz kanjon rijeke Unca – radi za{tite boka Operativne
grupe Zapad s podru~jem odgovornosti ponad Srba, lijevo:
Pogledalo – r. Una i desno: Grubarski Naslon – Runjevica –
Orlova greda.23 Unato~ stalnom djelovanju neprijateljskoga
topni{tva, neizgra|enosti putova do polo`aja i lo{im vremen-
skim uvjetima, zada}a je izvr{ena u zadanom roku. Zapovje-
dno mjesto pukovnije nalazilo se u Donjoj Suvaji. Pri~uva je
bila u selu Velike Popine. Potkraj mjeseca kolovoza 1995. go-
dine uslijedilo je razvoja~enje 1116 pripadnika. Zbog sma-
njenoga brojnog stanja ustrojene su dvije bojne skupine od
pje{a~kih bojni. Topni~ko-raketni divizion i pristo`erne postroj-
be nastavile su rad sa smanjenim brojem ljudi. Stanje na bo-
ji{nici bilo je stabilno.
Branitelji benkova~koga kraja sudjelovali su u operaciji
Maestral. Po~etni su polo`aji bili uz kanjon rijeke Unca. Kako
je kanjon na tom podru~ju neprohodan, a neprijatelj se utvr-
dio na suprotnoj strani, napredovanje preko kanjona nije bilo
mogu}e. Prelazak na drugu stranu izvr{en je 14. rujna 1995.
godine. Po prelasku rijeke Unca, preko mosta u Bastasima, kre-
nulo se iz podru~ja Donjih Gajeva u odlu~uju}i napad prema
O~ijevu. Topni{tvo je ostalo na polo`aju u podru~ju Bobolju-
saca radi topni~ke potpore.
Nakon operacije Maestral, 134. domobranska pukovnija
dobila je novo podru~je odgovornosti, lijevo: Borik – Milja-
ru{a – Velika Klekova~a i desno: Kik – Bobijski vrh – Vr{ak
ponad Drvara. Odmah se pristupilo ure|enju polo`aja za
boravak u najslo`enijim vremenskim prilikama, koje su usko-
ro i nastupile. Zapovjedni{tvo pje{a{tva i logistika bili su smje-
{teni u selu Potocima, a zapovjedno mjesto pukovnije u selu
Jasikovcu. Na terenu je postrojba boravila po petnaest dana
do 20. prosinca 1995. godine, kada je uslijedilo postupno raz-
voja~enje branitelja benkova~koga kraja.
ZAKLJUČAK
Prvi vi{estrana~ki izbori u Hrvatskoj, u prolje}e 1990. godine,
izravno su utjecali na su`ivot Hrvata i Srba na benkova~kom
podru~ju, jer se dio hrvatskih gra|ana srpskoga etni~kog pod-







Benkovac je me|u prvim op}inama pristupila ilegalnoj Za-
jednici op}ina sjeverne Dalmacije, prema volji samoprogla-
{ene op}inske vlasti. Benkova~ko podru~je prednja~ilo je po
insceniranim incidentima kojima se poku{alo stvoriti ozra~je
o ugro`enosti gra|ana srpskoga etni~kog podrijetla.
Kona~an cilj srbijanskih struktura bio je odvajanje dijelo-
va hrvatskoga teritorija i njihovo pripajanje budu}oj srpskoj
dr`avi. Pobunjeni dio hrvatskih gra|ana srpskoga etni~kog
podrijetla s benkova~koga podru~ja stavio se u funkciju orga-
nizacije "balvan revolucije" s ciljem blokade prometnica pre-
ma Zadru, Biogradu i [ibeniku. Ministarstvo unutarnjih po-
slova RH nije moglo intervenirati zbog postrojbi JNA, koje su
navodno igrale ulogu mirovnih snaga. Hrvati koji su `ivjeli
na benkova~kom podru~ju bili su u te{kom polo`aju jer su
srpski politi~ari javno pozivali srpski narod na nepo{tivanje
demokratski izabrane hrvatske vlasti. Zbog ja~anja srpske po-
bune u Hrvatskoj i stavljanja JNA na stranu srbijanskih struk-
tura, hrvatske su vlasti u svibnju 1991. godine odr`ale refe-
rendum, na kojem su se gra|ani Republike Hrvatske mogli
izjasniti o budu}em polo`aju svoje dr`ave. Najve}i dio gra|a-
na Republike Hrvatske odlu~io se za `ivot u samostalnoj i ne-
ovisnoj dr`avi.
Oru`ani sukob, u kojem je do{lo do stradanja hrvatsko-
ga policajca na benkova~kom podru~ju u svibnju 1991. go-
dine u naselju Pola~i, dodatno je pogor{ao situaciju na terenu.
Nadzor nad podru~jem nekada{nje op}ine Benkovac preuze-
li su srpski pobunjenici uz potporu JNA. Snage hrvatske poli-
cije kontrolirale su samo manji dio op}ine Benkovac iz novo-
uspostavljenih policijskih postaja u Pola~i i Stankovcima. Zbog
te{ke situacije na benkova~kom podru~ju i otvorenoga napa-
da na hrvatsku policiju i branitelje u Li{anima Ostrovi~kim i
u Pola~i do{lo je do masovnog iseljavanja Hrvata ve} u srp-
nju 1991. godine. Opustjela su gotovo sva mjesta benkova-
~koga kraja u kojima su `ivjeli Hrvati. Po~etkom rujna 1991.
godine ustrojava se prva teritorijalna vojna postrojba, Samo-
stalna benkova~ko-stankova~ka bojna, sastavljena u prvom re-
du od vojno sposobnih prognanika s benkova~koga podru~ja.
Nakon vi{emjese~nog odolijevanja napadu neprijatelj-
skih snaga, malobrojne hrvatske snage morale su se povu}i iz
Pola~e i Li{ana te su uspostavile ~vrstu obrambenu crtu na
potezu: Ra{tane – Tinj – Jankolovica – Vrana – Rada{inovci –
Pristeg – Stankovci – Bila Vlaka. Na ovim obrambenim po-
lo`ajima hrvatske su snage do~ekale vojno-redarstvenu ope-
raciju Oluja, unato~ brojnim poku{ajima prodora velikosrp-
skih snaga.
U listopadu 1991. godine pristupilo se ustrojavanju 134.
brigade radi lak{eg i u~inkovitijeg organiziranja obrane na







UN-a i Vanceov plan omogu}ili su kakvo-takvo primirje. Zbog
ustrojavanja domobranstva gasi se 134. brigada, a ustrojava se
Samostalna domobranska bojna Benkovac, naoru`ana lak{im
oru`jem, kako bi uz nadzor snaga UN-a omogu}ila postupni
povratak prognanih u njihove domove. Stanje na boji{tu bilo
je mirno do po~etka vojno-redarstvene operacije Maslenica.
Za trajanja ove operacije, u kojoj su bili raspore|eni branitelji
benkova~koga kraja, nije bilo pomicanja borbenih polo`aja.
Aktiviranje boji{nice od Velebita do [ibenika donijelo je neiz-
bje`ne `rtve me|u braniteljima i civilnim stanovni{tvom. Ni-
je bilo mjesta na ovom podru~ju koje je pru`alo sigurnost,
svakodnevni `ivot bio je veoma te`ak. Tek potkraj 1993. godi-
ne stanje na boji{tu postupno se stabiliziralo, polo`aji obrane
~vrsto su se dr`ali.
Sporazum o prekidu oru`anih djelovanja iz 1994. godine
donio je `eljeni mir, a prognanima je omogu}en povratak u
naselja du` crte razdvajanja snaga na biogradsko-stankova-
~kom podru~ju. Uglavnom se po{tivao prekid paljbe, nepri-
jatelj je tek povremeno otvarao pje{a~ku paljbu prema po-
lo`ajima branitelja. Zada}a 134. domobranske pukovnije sve-
la se na pasivno dr`anje polo`aja, a to je omogu}ilo proved-
bu potrebne poduke.
U vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, 134. domobranska
pukovnija je nakon uspostave polo`aja u podru~ju razdva-
janja snaga otpo~ela napadna bojna djelovanja prema sredi-
{njoj Bukovici, zaobilaze}i grad Benkovac. Nakon uspje{no o-
bavljene zada}e u ovoj operaciji ova je pukovnija dobila niz
neborbenih zada}a do po~etka operacije Maestral. S terena se
postrojba povla~i u prosincu 1995. godine radi provedbe de-
mobilizacije. Ovaj rad mo`e biti poticaj za daljnja istra`ivanja
o sudjelovanju branitelja drugih podru~ja u Domovinskom
ratu, koja treba temeljiti u prvom redu na arhivskoj gra|i po-
hranjenoj u Sredi{njem vojnom arhivu Ministarstva obrane
Republike Hrvatske.
BILJE[KE
1 Naselja biv{e op}ine Benkovac bila su: Banjevci, Benkovac, Benko-
va~ko Selo, Bila Vlaka, Bjelina, Brgud, Bru{ka, Budak, Bukovi}, Buli},
Crljenik, Dobra Voda, Dobropoljci, Donja Jagodnja, Donje Biljane,
Donje Ceranje, Donji Karin, Gornja Jagodnja, Gornje Biljane, Gornje
Ceranje, Islam Gr~ki, Ka{i}, Kolarina, Korlat, Ko`lovac, Kula Atlagi},
Lepuri, Lisi~i}, Li{ane Ostrovi~ke, Li{ane Tinjske, Miranje, Morpo-
la~a, Nadin, Ostrovica, Par~i}, Peru{i} Benkova~ki, Podgra|e, Pod-
lug, Pola~a, Popovi}i, Pristeg, Provi}, Rado{inovci, Ra{tevi} Rodalji-
ce, Smil~i}, Stankovci, [opot, Tinj, Velim, Vuk{i}, Zagrad i Zapu`ane.
2 Na sjednici Vrhovnog savjeta Republike Srpske Krajine, odr`anoj
4. kolovoza 1995. godine, krajinska se vlast odlu~ila za plansku eva-
kuaciju "sveg za borbu nesposobnog stanovni{tva" s podru~ja op}i-







3 Budu}i da su pobunjenici blokirali prometnice oborenim drve}em,
ovi su doga|aji nazvani "balvan revolucijom".
4 Dokumenti o dr`avnosti RH, 80-83.
5 Benkova~ko podru~je kontrolirale su postrojbe 9. korpusa JNA.
6 Mobilizacija Teritorijalne obrane i milicije bila je ilegalna.
7 Zbog sigurnosti svojih zaposlenika i putnika, zadarska "Liburnija"
ukida i preusmjerava putni~ke linije na benkova~kom podru~ju, pa
su mnoga mjesta ostala odsje~ena.
8 Pojam neprijatelj odnosi se na udru`ene velikosrpske snage koje su
sudjelovale u agresiji na Republiku Hrvatsku od 1990. do 1995.
9 Prve `rtve od granatiranja topni{tvom na benkova~kom podru~ju
dogodile su se 17. srpnja 1991. godine. Poginuli su sve}enik Mile
Mami} i policajac Josip Žulj u Li{anima Ostrovi~kim.
10 Napad na Zadar je bio od 4. do 6. listopada 1991. godine. U te su
dane branitelji iskazali veliku hrabrost; grad je obranjen, a primirje
je nastupilo 10. listopada radi deblokade vojarni JNA i njihova izvla-
~enja iz grada. Postignuti je sporazum predvi|ao deblokadu Zadra,
jer se grad u vrijeme napada nalazio u potpunom okru`enju, ~ak i s
morske strane, koju je neprijatelj nadzirao pomorskim snagama.
11 Budu}i da se ovaj rad bavi prije svega braniteljima benkova~koga
kraja, u daljnjem tekstu }e se izlo`iti njihov anga`man na boji{tu od
Ra{tana do Stankovaca.
12 U New Yorku je 21. velja~a 1992. godine Vije}e sigurnosti Ujedi-
njenih naroda usvojilo Rezoluciju broj 743 o slanju mirovnih snaga
na prostore biv{e Jugoslavije.
13 Prema odredbama mirovnoga plana, UNPROFOR je u Hrvatskoj
bio raspore|en u ~etiri UNPA zone. Podru~je sjeverne Dalmacije i
Like organizirano je kao Sektor Jug, Banija i Kordun kao Sektor Sje-
ver, zapadna Slavonija kao Sektor Zapad, a isto~na Slavonija kao
Sektor Istok. UNPA zona Jug obuhva}ala je {est op}ina sjeverne Dal-
macije i Like, povr{ine oko 5000 km²: Knin, Benkovac, Obrovac, Gra-
~ac, Korenicu i Donji Lapac.
14 Prema Zakonu o obrani Republike Hrvatske iz 1991. godine, domo-
branstvo je poseban dio Hrvatske vojske koji se ustrojava na teri-
torijalnom na~elu ("Narodne novine" 53A/91.).
15 SVA MORH, ZZPS: Zapovijed za ustrojavanje pukovnije, kl. 80-01/94-
-06/04, ur. br. 1080-02-11-94-39 od 16. kolovoza 1994. godine.
16 SVA MORH, Zapovjedni{tvo 134. dp: Izvje{}e o bojnoj spremnosti, kl.
803-01/95-06/02, ur. br. 8286-01-95-19 od 15. o`ujka 1995. godine.
17 Radi lak{eg i u~inkovitijeg vo|enja i zapovijedanja tijekom vojno-re-
darstvene operacije Oluja ustrojena je Operativna grupa Zadar sa
zada}om "… stvoriti uvjete za prelazak u napadaj svih snaga izme|u
[ibenika i Velebita te {to prije ovladati sredi{njom Bukovicom" (Go-
tovina, 1996., 70).
18 SVA MORH, Zapovjedni{tvo 134. dp: Pripremna zapovijed, kl. 803-08/
95-01/01, ur. br. 8286-01-95-485 od 3. kolovoza 1995. godine.
19 SVA MORH, Zapovjedni{tvo 134. dp: Dnevno operativno izvje{}e, kl.







20 Tijekom izvr{avanja bojne zada}e poginuo je Ivica Pe{ut, ~etvorica
pripadnika pukovnije te{ko su ranjena, a dvadesetorica su pro{la s
lak{im tjelesnim ozljedama; SVA MORH, Zapovjedni{tvo 134. dp:
Op}e izvje{}e po izvr{avanju bojne zada}e, kl. 803-02/95-06/02, ur. br.
8286-01-95-71 od 23. kolovoza 1995. godine.
21 SVA MORH, Zapovjedni{tvo 134. dp: Izvje{}e o prikupljenom ratnom
plijenu, kl. 803-02/95-06/02, ur. br. 8286-01-95-70 od 21. kolovoza 1995.
godine.
22 SVA MORH, Zapovjedni{tvo 134. dp: Zapovijed, kl. 803-8/95-01/01,
ur. br. 8286-01-95-506 od 14. kolovoza 1995. godine.
23 SVA MORH, Zapovjedni{tvo 134. dp: Op}e izvje{}e po izvr{avanju
bojne zada}e, kl. 803-02/95-06/02, ur. br. 8286-01-95-71 od 23. kolovoza
1995. godine.
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of the Benkovac Area in the Croatian
War of Independence
Josip ČERINA
Croatian Mine Action Centre – Regional Office Zadar, Zadar
Based on the authentic testimonies of war commanders –
witnesses to war, and analytical content analysis of the
literature describing the war circumstances influencing events
in the Benkovac area, as well as by accessing available
archives, in this article the author traces the steps of the
territorial army units whose members during the Croatian
War of Independence were the Benkovac veterans. First they
gathered in the Independent Benkovac-Stankovac Batallion
affiliated with the 134th Brigade, and then due to the arrival
of the UN troups and the reconstitution of the Croatian Army
(HV) they transferred to the Independent Benkovac Home
Guard Batallion in mid 1992 which then affiliated with the
134th Home Guard Regiment when it was constituted. The
names of the units changed but it was mostly the same
population that left the occupied territory of the former
municipality of Benkovac. The defense positions where the
Benkovac veterans were stationed throughout most of the
war were on the south side of Ravni kotari (the area from
Pristeg to Stankovci). They also took part in the defense of
the Stankovac and Biograd areas and in the military
liberation operations Maslenica, Oluja and Maestral. The
most famous event the Benkovac veterans participated in
was the Oluja operation which brought them home.
Key words: Croatian War of Independence, war veterans, the
Benkovac area, operation Oluja
Die Verteidigungstruppen
des Raums Benkovac im Kroatischen
Unabhängigkeitskrieg (1991–95)
Josip ČERINA
Kroatische Zentrale für Minenräumung, Zweigstelle Zadar, Zadar
Zeugenaussagen militärischer Befehlshaber als authentischer
Zeugen des Kriegsgeschehens, die Analyse fachliterarischer
Beiträge über die Kampfhandlungen im Raum Benkovac und
die Verwendung von Archivmaterial bilden die Grundlage,
um die dortigen Einsätze der kroatischen Militäreinheiten, in
denen sich viele Einheimische befanden, nachzuzeichnen.
Die Verteidigungstruppen des Raums Benkovac
versammelten sich zunächst unter der Bezeichnung







Brigade angeschlossen wurde. Mit Eintreffen der UN-
Schutztruppen und im Rahmen der Umstrukturierung der
Kroatischen Streitkräfte wurden sie Mitte 1992 in
Selbstständiges Verteidigungsbataillon Benkovac umbenannt,
das sich im Verband des 134. Regiments (ehemals Brigade)
befand. Auch wenn sich die Bezeichnungen änderten,
handelte es sich doch mehr oder weniger um dieselben
Männer aus dem besetzten Gebiet der einstigen Gemeinde
Benkovac. Die Stellungen, die sie die meiste Zeit während
der Kriegsjahre einnahmen, verliefen im Südteil von Ravni
kotari (von Pristeg bis Stankovci). Sie wurden zur
Verteidigung von Stankovci und des Raums Biograd
eingesetzt, ebenso in den militärischen Befreiungsaktionen
Maslenica, Oluja und Maestral. Die ruhmreichste Zeit der
Verteidiger von Benkovac kam mit der Teilnahme an der
Militäraktion Oluja, mit der sie sich die Rückkehr in ihre
Heimatorte sicherten.
Schlüsselbegriffe: Kroatischer Unabhängigkeitskrieg,
Verteidigungskräfte, Raum Benkovac, Militäraktion Oluja
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